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PRILOGA 4: Vprašalnik o osebnem doživljanju Boga 
 
VPRAŠALNIK O OSEBNEM DOŽIVLJANJU BOGA 
Starost: ________   Spol: ________   Razred: ________ 
 
Kako si predstavljaš Boga? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Katera dejstva ti dokazujejo obstoj Boga? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Kaj meniš, zakaj je Bog neviden? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Ali ima Bog začetek? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Ali se z Bogom pogovarjaš na svoj način? Te pogovor z Njim osrečuje? Bi pogovor z 
Bogom priporočil/-a tudi svojim prijateljem in prijateljicam? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Je po tvojem mnenju zlo in hudobija na svetu odsotnost Boga ali imaš drugo razlago? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Ali misliš, da Bog bedi nad sedanjostjo in vodi zgodovino svetovnega dogajanja po 
svojih načrtih, in zakaj? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
